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Introducción: Se diseñó un modelo murino de irradiación a cuerpo entero con rayos X (RX), para estudiar el curso temporal de la expresión de mRNA de Nrf2 y de Trx1, dos proteínas que participan en la respuesta antioxidante, en distintos órganos con diferente radiosensibilidad.

Materiales y métodos: Ratones Blab/C de 5 a 7 semanas de edad, sedados, fueron irradiaros a cuerpo entero con un haz de RX de 160 kV (filtros adicionales de 5.2324 mm de Al y 0.25 mm de Cu) hasta impartir una dosis de 0.538 ± 0.002 Gy en la superficie de entrada del haz, a una tasa de kerma en aire de 1.683 × 10-3 ± 6.522 × 10-6 (k=1) Gy/s. A las 2, 4, 6 y 24 h posteriores a la irradiación fueron sacrificados. En cada tiempo se contó con controles no irradiados. El experimento fue repetido cuatro veces. Se recolectaron cerebro, corazón, pulmones, hígado y riñones de los cuales se aisló RNA celular usando Trizol ® Reagent. Las muestras fueron sometidas a qPCR para cuantificar el número de moléculas de cDNA correspondientes a Nrf2 y Trx1. SYBR Green fue utilizado como especie química fluorescente en la técnica qPCR. Se calculó la diferencia en el número de copias de cDNA en los órganos de ratones irradiados y controles con el fin de observar el efecto de la dosis de radiación ionizante (RI).

Resultados: La figura 1 muestra el curso temporal obtenido del cambio en la expresión de mRNA de (A) Nrf2 y (B) Trx causado por la dosis de RI. En el caso de Nrf2, sólo en el hígado a las 2 y 24 h se observó un aumento significativo. Para Trx1, en cerebro a las 2h, también se encontró un cambio significativo.

Conclusiones: Los resultados obtenidos en nuestro modelo sugieren que el estrés oxidante causado por la dosis impartida y tipo de RI, fueron bien manejados celularmente o que la respuesta ocurre antes de las horas estudiadas en pulmón, corazón y riñón, y recién comienza a las 2 h en hígado con Nrf2, ya que se conoce que el factor de transcripción Nrf2 modula la expresión deTrx1, entre otras.
Figura 1: Curso temporal de la diferencia del número de copias de cDNA de (A) Nrf2 y (B) Trx1, de ratones irradiados y no irradiados (control), en diferentes órganos: Cerebro (Cerb), corazón (Crzn), pulmón (Pulm), hígado (Hig) y riñón (Rin). Se indica el nivel de significancia como * para p<0.1 y ** para p<0.05.
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